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WKLVPD\VHHPDEVXUGWRRXUPRGHUQH\HVKHLUVRIWKH5HQDLVVDQFHEXWLIZHSDXVHIRUDPRPHQWWRJUDVSWKHGHHS
PHDQLQJRIWKHVHLPDJHVZLOODOHUWDOOWKHULFKQHVVRIUHSUHVHQWDWLRQWKDWLVLQWKHPDQGZHUHDOL]HZKDWLPPHQVHSRWHQ-
WLDORIYLVXDODQGHPRWLRQDOFRPPXQLFDWLRQLVFDSDEOHWKLVVHHPLQJO\VWUDQJHDQGLQJHQXRXVV\VWHPRIUHSUHVHQWDWLRQ
7KHZRUNVZKLFKZHKDYHUHFHLYHGWUDQVODWHLQWRDUHDOPHVVDJHWKDW\RXPXVWWU\WRDQDO\]HLWVFRPSRQHQWVLQRUGHU
WRJHWFORVHUWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKLVIDVFLQDWLQJKXPDQIDFWWKDWLVWKHPHGLHYDODUFKLWHFWXUH
1. - INTRODUZIONE
/DUDSSUHVHQWD]LRQHGHOORVSD]LRDUFKLWHWWRQLFRFKHLQWHUHVVDJOLXOWLPLWUHVHFROLGHO0HGLRHYRTXDOHFLqSHU-
YHQXWDQHOOHLPPDJLQLSLWWRULFKHHVFXOWRUHHVLPDQLIHVWDFRQXQOLQJXDJJLR¿JXUDWLYRGLGLI¿FLOHLQWHUSUHWD]LRQH/HFD-
UDWWHULVWLFKHGHOO¶DUFKLWHWWXUDPHGLHYDOHVRQRLQVWUHWWDUHOD]LRQHFRQQHVVLRQHLQWHUGLSHQGHQ]DFRQTXHOOHGHOO¶XQLYHUVR
FXOWXUDOHVRFLDOHSROLWLFRHFRQRPLFRFKHOHKDSURGRWWH6HPEUDRYYLRFKHTXHVWLGXHPRQGLORVSD]LRFRVWUXLWRHOD
UDSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDQRQVLDQRDOWURFKHGXHDVSHWWLGLXQDVWHVVDUHDOWjFKHqODFRQFH]LRQHGHOORVSD]LRSHFX-
OLDUHDOODFLYLOWjPHGLHYDOH
6LSXzGHGXUUHFKHODFKLDYHSHULQWHUSUHWDUHXQDVSHWWRSDUWLFRODUHGLTXHVWRXQLYHUVRQHOODIDWWLVSHFLHTXHOIDWWR
VSD]LDOHFKHqO¶DUFKLWHWWXUDRSSXUHLOIDWWRSURLHWWLYRFKHqODVXDUDSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDELGLPHQVLRQDOHSXzHVVHUH
FHUFDWDQHOO¶XQDQHOO¶DOWUDRLQHQWUDPEHOHFRPSRQHQWLSLVLJQL¿FDQWLGLWDOHXQLYHUVR
,QFRQVLGHUD]LRQHGHOJUDQQXPHURGLVWXGLULFHUFKHHSXEEOLFD]LRQLVXOO¶DUJRPHQWRQRQVLqYROXWRDSSURIRQGLUH
SDUWLFRODUPHQWHLOTXDGURVWRULFRGHOSHULRGRPHGLHYDOH
EHQVu FL VL q RULHQWDWL DOO¶HVSRVL]LRQH SHU VRPPL FDSL
ULIHUHQGRVRODPHQWHJOLHYHQWLGLPDJJLRUULOHYDQ]D
6L q YROXWR VRWWROLQHDUH FRPH QHO SHULRGR FKH
SUHOXGH DO 5LQDVFLPHQWR FL VLD VWDWD LQ WXWWD (XURSD
XQD FHUWDXQLIRUPLWjHVSUHVVLYD FKHSXU FROORFDQGRVL
VXSDUDOOHOL GLYHUVL SUHVHQWD OHPHGHVLPHFDUDWWHULVWL-
FKH/¶LQWHUHVVHVLqFRQFHQWUDWRVXOO¶XRPRPHGLHYDOH
HVXOODSURGX]LRQHDUWLVWLFDSHUYHQXWDFLFKHFLIRUQLVFH
ODUDSSUHVHQWD]LRQHRPHJOLRLOUDFFRQWRGLIDWWLHDUFKL-
WHWWXUHFKHYDQQRLQWHUSUHWDWLVHFRQGRFKLDYLGL OHWWXUD
EHQGH¿QLWLHFLRqODSHUFH]LRQHGHOORVSD]LRODVLQWHVL
GHQWURIXRULQHOODUDSSUHVHQWD]LRQHODFRQWUD]LRQHHGL-
ODWD]LRQHGHOORVSD]LROHVFDOHGLIIHUHQ]LDWHHLUDSSRUWL
dimensionali.
2. – SVILUPPO
1HO FRUVR GL WUH VHFROL GDO  DO  GDOOH
FDYHG¶(XURSDVRQRVWDWHHVWUDWWHPLOLRQLGL WRQQHOODWH
GLSLHWUHSHUHGL¿FDUHFDWWHGUDOLJUDQGLFKLHVHPRQD-
VWHUL HPLJOLDLD GL FKLHVH SDUURFFKLDOL /¶RQGDWD GL GH-
YR]LRQH D0DULD FKH KD LQYDVR LO0HGLRHYR DYUj XQ
HIIHWWRFRQVLGHUHYROHVXOODFRVWUX]LRQHGHOOHFDWWHGUDOL
6DQ%HUQDUGRFKHqXQLYHUVDOPHQWHULFRQRVFLXWRXQR
GHLFDUGLQLGHOODVWRULDGHOFULVWLDQHVLPRPHGLHYDOHKD
SURIRQGDPHQWHFRQWULEXLWRDGLIIRQGHUHLOFXOWRGHOOD9HU-
gine. 
/DVWRULDGHOODFRVWUX]LRQHHGHL FRVWUXWWRULGHO-
OHFDWWHGUDOLq LQVWUHWWR UDSSRUWRFRQ OD ULQDVFLWDGHOOD
FLWWjHGHLFRPPHUFLFRQLOVRUJHUHGHOODERUJKHVLDHG
DQFKH GHOOH SULPH OLEHUWj FLYLOL /¶HFRQRPLDPHGLHYDOH
VLVYLOXSSDQHOODOLEHUWjGHOODYRURGHOODFRQFRUUHQ]DH
O¶HVWHQGHUVLGHLFRPPHUFLSHUPHWWHODQDVFLWDGLDSSD-
UDWLHVWUXWWXUHVHPSUHSLFRPSOHVVH/D&KLHVDRVWLOH
DOO¶LGHDGHOSUR¿WWRDWWULEXLVFHXQD ³FDWWLYDFRVFLHQ]D´
D FRORUR FKH DEEDQGRQDQGR JOL LGHDOL FULVWLDQL VL GH-
GLFDQRDOO¶DFFXPXORGLEHQLREEOLJDQGROLSHUIDUVLSHU-
GRQDUH DG RIIULUH LQ GRQD]LRQH R LQ ODVFLWR XQD SDUWH
GHOOHORURULFFKH]]HDGRSHUHSLHWUDFXLODFRVWUX]LRQH
GLFKLHVH(¶FRVuFKHYHUUjSRWHQ]LDWRXQIRUWHPH]]RGL
¿QDQ]LDPHQWRGHOOHFDWWHGUDOL¿J
/¶HVSLD]LRQH GHOOH FROSH FRPSRUWDYD VSHVVR OD
FRQGDQQDD UHFDUVL LQ7HUUD6DQWDDO¿QHGHOOD UHPLV-
VLRQHGHLSHFFDWLPDJLjGDOODSULPDPHWjGHO;,,VHFR-
ORODQHFHVVLWjGLHIIHWWXDUHWDOHYLDJJLRGLYHQWDPHQR
VHQWLWDPHQWUHVLUHQGHQHFHVVDULRUHSHULUHLIRQGLXWLOL
SHUODFRVWUX]LRQHGHOOD&DVDGL'LR/¶LQGXOJHQ]DHGLO
ULVFDWWRGHOOHFROSHVLRWWHUUjDOORUDFRQOHGRQD]LRQLGL
EHQLHPDQRG¶RSHUD
,OJUDQGHIHUYRUHFRVWUXWWLYRHFUHDWLYRVLVYLOXSSD
QHLVHFROL;,H;,,VRSUDWWXWWRLQ)UDQFLDGRYHVLVHJQD-
ODQR OHFDWWHGUDOLGL6HQV1LRQVH/DRQ
1RWUH'DPHGL3DULJL  UDJJLXQJHQGR OD
PDVVLPDLQWHQVLWjFRVWUXWWLYDFRQ%XUJHV&KDU-
WUHV5RXHQ5HLPV>@
4XHVWRHQWXVLDVPRqGXUDWRDQFRUDSHUXQ WHU-
]RVHFRORDEEDVWDQ]DSHUSHUPHWWHUHGLSRUWDUHPRO-
WRDYDQWL ODFRVWUX]LRQHJUH]]DGLTXHVWHRSHUHGRSR
GLFKHLODYRULVXELURQRXQSURJUHVVLYRUDOOHQWDPHQWRH
ULGRWWR DOPLQLPR QHOOH SULPH GHFDGL GHO7UHFHQWR /D
*XHUUDGHL&HQW¶DQQLFKHLQL]LDSUDWLFDPHQWHQHO
SRUWHUjSUDWLFDPHQWHDOODFKLXVXUDGLTXHVWLFDQWLHULH
QRQRVWDQWH JOL VIRU]L FRLPSLXWL DOOD ¿QH GHOOD JXHUUD
HQHO&LQTXHFHQWRQHVVXQDFDWWHGUDOHIUDQFHVH
VDUjPDLFRPSOHWDPHQWHXOWLPDWD¿J
Figura 1 - Cantiere di cattedrale. Codice miniato Selterio di 
Canterbury sec. XII - Victoria and Albert Museum – Londra
Figura 2 - Cantiere con carrucole, ponteggi e attrezzi da 
scalpellino (da Grandes Chroniques de Saint-Denis) sec 
XIV.
,OSUR¿ORGHOO¶XRPRPHGLHYDOH
/¶XRPRPHGLHYDOH VL WUDVIRUPD UDGLFDOPHQWH FRQ
O¶$QQR0LOOHFKHYHGHXQDVSHFLDOL]]D]LRQHGHOOHIXQ]LRQL
XQDYDORUL]]D]LRQHGHOODLFLVPRPDqVRSUDWWXWWRFROVH-
FROR;,,,FKHODVRFLHWjVLIDXOWHULRUPHQWHFRPSOHVVDHL
SUR¿OLVRFLDOLVLGLIIHUHQ]LDQRPDJJLRUPHQWH
,OVLVWHPDLGHRORJLFRHFXOWXUDOHLQFXLO¶XRPRqLQ-
VHULWRO¶HOHPHQWRLPPDJLQDULRFKHSRUWDLQVHLPSRQJRQR
DOODPDJJLRUSDUWHGHJOLXRPLQLGLTXHVWLVHFROLFKLLHULFLR
ODLFLULFFKLRSRYHULSRWHQWLRGHEROLGHOOHVWUXWWXUHPHQWD-
OLFRPXQLGHJOLRJJHWWLVLPLOLGLFUHGHQ]DGLIDQWDVWLFKHULH
GLDVVLOOR&HUWRORVWDWXWRVRFLDOHLOOLYHOORGLLVWUX]LRQHOH
HUHGLWjFXOWXUDOLOH]RQHJHRJUD¿FKHVWRULFKHLQWURGXFRQR
GHOOHGLIIHUHQ]HQHOODIRUPDHQHOFRQWHQXWRGLTXHVWLDWWHJ-
JLDPHQWLPDDFROSLUFLGLSLqFLzFKHKDQQRHGHVSULPR-
QRLQFRPXQH
7UDOHFDUDWWHULVWLFKHFRPXQLFKHDQRLLQWHUHVVDQR
SDUWLFRODUPHQWHqODPHQWDOLWjVLPEROLFD/¶XRPRPHGLH-
YDOHYLYHLQXQDIRUHVWDGLVLPEROLH6DQW¶$JRVWLQRVRWWR-
OLQHDLOIDWWRFKHLOPRQGRVLFRPSRQHGLVLJQDHGLUHVGL
VHJQLRYYHURGLVLPEROLHGLFRVH/HUHVFKHVRQRODYHUD
UHDOWjUHVWDQRQDVFRVWHO¶XRPRDIIHUUDVRORGHLVHJQL>@
,OOLEURHVVHQ]LDOHOD%LEELDUDFFKLXGHXQDVWUXWWXUD
VLPEROLFDDFLDVFXQSHUVRQDJJLRDFLDVFXQDYYHQLPHQWR
GHO9HFFKLR7HVWDPHQWRFRUULVSRQGHXQIDWWRDQDORJRGHO
1XRYR7HVWDPHQWR/¶XRPRPHGLHYDOHq FRQWLQXDPHQWH
LPSHJQDWRD³GHFLIUDUH´HTXHVWRUDIIRU]DODVXDGLSHQGHQ-
]DGDLFKLHULFLGRWWLQHOVHWWRUHGHOVLPEROLVPR,OVLPEROL-
VPRSUHVLHGHDOO¶DUWHHGLQSDUWLFRODUHDOO¶DUFKLWHWWXUDLQFXL
ODFKLHVDqSULPDGLWXWWRXQDVWUXWWXUDVLPEROLFD¿J
6LLPSRQHLQSROLWLFDGRYHLOSHVRGHOOHFHULPRQLH
VLPEROLFKHFRPHODFRQVFUD]LRQHGHO5HqFRQVLGHUHYR-
OHGRYHOHEDQGLHUHOHDUPLJOLHPEOHPLKDQQRXQ¶LPSRU-
WDQ]DIRQGDPHQWDOH5HJQDLQOHWWHUDWXUDGRYHDVVXPHOD
IRUPDGHOO¶DOOHJRULD
$OWURHOHPHQWRLQFRPXQHqODSHUFH]LRQHGHOOHLP-
PDJLQLHGLOUXRORGHOFRORUH/¶DQDOIDEHWLVPRFKHUHVWULQJH
O¶D]LRQHGHOORVFULWWRFRQIHULVFHDOOH LPPDJLQLXQJUDQGH
SRWHUH VXL VHQVL H VXOOR VSLULWR GHOO¶XRPRPHGLHYDOH OD
&KLHVDFRQVDSHYROPHQWHIDXVRGHOO¶LPPDJLQHSHULQIRU-
PDUORHSHUIRUPDUOR3DSD*UHJRULR0DJQRVFULYHQGRDO
9HVFRYRGL0DUVLJOLDQHOO¶DQQRDIIHUPD³LQIDWWLFLz
FKHqODVFULWWXUDSHUFRORURFKHVDQQROHJJHUHqODSLWWXUD
SHUJOLDQDOIDEHWLFKHODJXDUGDQRSHUFKqLQHVVDSRVVRQR
OHJJHUHFRORURFKHQRQFRQRVFRQRODOHWWXUDSHUFXLSULQFL-
SDOPHQWHODSLWWXUDVHUYHGDOH]LRQHSHUOHJHQWL´>@
Figura 3 - Leggenda di San Francesco. Esorcismo dei De-
moni. Giotto - Assisi 1297 – 1299
/DFDULFDGLGDWWLFDHG LGHRORJLFDGHOO¶LPPDJLQH
GLSLQWD R VFROSLWD SUHYDOH D OXQJR VXO YDORUH SURSULD-
PHQWHHVWHWLFR8QVLVWHPDVLPEROLFRFKHDOWHUDOHIRU-
PHSHU IDUQH VFDWXULUH LO VLJQL¿FDWR VL LPSRQH ¿QR DO
;,,,VHFRORTXDQGRYLHQHVRVWLWXLWRGDXQQXRYRVLVWH-
PDEDVDWRVXOO¶LPLWD]LRQHGHOODQDWXUDHVXOO¶XVRGHOOD
prospettiva.
)LJXUD8QRSHUDLRSUHSDUDLOFRORUHFKHLOPDHVWURXVHUj
per dipingere il gruppo della Vergine con il Bambino - Las 
Cantigas di Alfonso X - Madrid - XII sec.
$QFKHLOFRORUHqVLPEROLFRHFRVWLWXLVFHXQVLVWH-
PDGLYDORULFKHPXWD1HOWHPSRLOFRORUHURVVRFRORUH
LPSHULDOH GLPLQXLVFH D YDQWDJJLR GHOO¶D]]XUUR FRORUH
GHOOD 9HUJLQH VL HVLWD QHOO¶XVR GHO YHUGH SRLFKq FRQ-
VLGHUDWRDPELJXRHQHOJLDOORFKHUDSSUHVHQWDLO0DOH
RO¶,QJDQQR,OULJDWRHLOYDULHJDWRLQGLFDQRXQSHULFROR
PRUWDOHH O¶RURFKHqRQRQqXQFRORUHSRVVLHGHXQ
YDORUHVXSUHPRHGRPLQDVXWXWWLJOLDOWUL¿J
/DFRUDOLWjGHOO¶DUFKLWHWWXUDPHGLHYDOH
/DPHQWDOLWjGHO0HGLRHYRQRQqLQJUDGRGLLVR-
ODUHHGLYDOXWDUHTXHOORFKHSHUQRLRJJLqO¶DWWRFUHD-
WLYRGHOO¶DUWLVWDHGqTXDVLLQXWLOHULFRUGDUHFKHTXHVWR
WHUPLQHFRQWXWWHOHLPSOLFD]LRQLFKHQRLJOLDWWULEXLDPR
qDVVHQWHGDOYRFDERODULRPHGLHYDOH/HIRQWLGRFXPHQ-
WDULH ULEDGLVFRQR O¶HVWUDQHLWjGHOODSURGX]LRQHDUWLVWLFD
GDOODVIHUDVXSHULRUHGHOOHDWWLYLWjLQWHOOHWWXDOLHODQHWWD
JHUDUFKL]]D]LRQHWUDDUWLOLEHUDOLHDUWLPHFFDQLFKHULOHJD
GH¿QLWLYDPHQWH JOL DUWLVWL DG XQ UXROR VRFLDOH VXERUGL-
QDWR1HOODTXDVLRVVHVVLYDULFHUFDGHOODPDQRHGHOOD
PHQWHFKHVWDGLHWURDOO¶RULJLQHGHOODIRUPDODVWRULRJUD-
¿DGLIURQWHDOO¶HYDVLYLWjGHOOHIRUPHHGDOODODFXQRVLWj
GHOOHIRQWLKDGDXQDSDUWHSRUWDWRDOLPHQWRDOPLWRUR-
PDQWLFRGHOO¶DUWLVWDPHGLHYDOHFKHSURSULRQHOVXRSLR
HPRGHVWRDQRQLPDWRDYUHEEH WURYDWR ODSRVVLELOLWjGL
HVSULPHUVL OLEHUDPHQWH H GDOO¶DOWUD KD PROWLSOLFDWR OH
LGHQWLWj¿WWL]LHGHLYDUL³PDVWUL´FKHDQLPDQRLOSDOFRVFH-
QLFRGHOODVWRULDGHOO¶DUWH
1HLWHVWLPHGLRHYDOLQRQWURYLDPRXQWHUPLQHSHU
GHVLJQDUH FRORUR FKH RJJL FKLDPLDPR DUWLVWL DUWL¿FHV
YHQJRQRFRPXQHPHQWHGH¿QLWLJOLDUWLJLDQL/HSULQFLSDOL
IRQWLGLFXLGLVSRQLDPRSHUFRQRVFHUHJOLDUWLVWLPHGLR-
HYDOLHSHUSRWHUYDOXWDUHO¶LPPDJLQHFKHQHDYHYDQRL
FRQWHPSRUDQHLVRQROH&URQDFKHFRQYHQWXDOLHYHVFR-
YLOLLQHFURORJLGHOOH$EED]LHHGHOOH&DWWHGUDOLOHOHWWHUH
GHL 9HVFRYL HG$EDWL0ROWL QRPL FL VRQR SHUYHQXWL LQ
TXHVWRPRGRDOWULDWWUDYHUVR¿UPHHGLVFUL]LRQLDSSRVWH
VXOOHRSHUH6LDJJLXQJRQRDOWUHWHVWLPRQLDQ]HUHODWLYH
DLFRQWUDWWLDLSDJDPHQWLHDJOLVWDWXWLFRUSRUDWLYL>@
/¶DUFKLWHWWXUD PHGLHYDOH QRQ UHFD GXQTXH O¶LP-
SURQWDGLXQLFKHGRPLQDQWLSHUVRQDOLWjGLDUWLVWLVLQJROL
FRPHIXSHUOHDUFKLWHWWXUHSUHFHGHQWLHFRPHVDUjSHU
OHVXFFHVVLYH(VVDDSSDUHSLXWWRVWRFRPHXQIDWWRFR-
UDOHLQFXLOHSHUVRQDOLWjGHLVLQJROLVLFRQIRQGRQRHLORUR
DSSRUWLVLDPDOJDPDQRLQXQDVRODJUDQGHHGDUPRQLFD
VLQIRQLD6RVWDQ]LDOPHQWHQRQYLVRQRFRVWUX]LRQLPH-
GLRHYDOLFKHSRVVDQRSRUWDUHLOQRPHGLXQVRORDXWRUH
HVVH IRUPDQRGHOOHXQLWjHGHLFRPSOHVVLFDUDWWHULVWLFL
HSRVVHQWLQHOODORURXQLWDULHWjIRQGDPHQWDOHG¶LQVLHPH
&RVuQRQDFFDGHQHOOHDOWUHDUWLGRYHPROWHRSHUH
UDSSUHVHQWDQRFUHD]LRQLGLLQGLYLGXDOLWjEHQSUHFLVHHG
RULJLQDOL,QRPLGL&DYDOOLQL$QWHODPL%RQDQQR3LVDQR
&LPDEXHHYRFDQRSHUVRQDOLWjHPHUJHQWLHGLVRODWH
Gli apporti dei singoli appaiono assorbiti e indi-
UL]]DWL GD XQ¶XQLFD VXSHULRUH FRQFH]LRQH FRPSRVLWLYD
JUDQGLRVDHEHQFDUDWWHUL]]DWDFKHYDEHQDOGLOjGHO
GLVHJQRHGHOSHQVLHURFUHDWLYRLQGLYLGXDOH¿J
Figura 5 – Pietro Cavallini - Scena della Vita della Vergine 
– Santa Maria in Trastevere – Roma XIII sec.
/DSHUFH]LRQHGHOORVSD]LRDUFKLWHWWRQLFR
/DGLI¿FROWjGLOHWWXUDGHOOHDUFKLWHWWXUHPHGLRHYD-
OLqRJJLGHWHUPLQDWDGDYDULHHLPSRUWDQWLUDJLRQLTXH-
VWHULJXDUGDQRODYLVLELOLWjFRQFXLVLSUHVHQWDQRDQRL
GREELDPRFRQVWDWDUHFKHEHQGLUDGRODVLWXD]LRQHDP-
ELHQWDOHqTXHOODRULJLQDULD3URIRQGHPRGL¿FKHVRQRLQ
JHQHUHLQWHUYHQXWHVHQRQQHOO¶DUFKLWHWWXUDVWHVVDGHJOL
HGL¿FL FRPH LO SL GHOOH YROWH q LO FDVR QHOO¶DPELHQWH
FRVWUXLWRFLUFRVWDQWHFKH LQTXDOFKHPRGR O¶DYHYDJH-
nerato. 
3RVVLDPRFLWDUHLFDVLFODPRURVLFRPHTXHOORGL
6DQ%DELODH6DQW¶$PEURJLRD0LODQRYLVLELOPHQWHVRI-
IRFDWHGDOFHPHQWRODVWHVVD%DVLOLFDGL6DQ0DUFRH
LO3DOD]]R'XFDOHD9HQH]LDVLSUHVHQWDQRDQRLLQDP-
ELHQWLDVVDLGLYHUVLGDTXHOOLRULJLQDOLDQFKHVHLQTXHVWL
XOWLPLFDVLYROXPHWULFDPHQWHHVWRULFDPHQWHDUPRQL]]D-
WLFUHDQRGLI¿FROWjDOODOHWWXUDGHOORURUHDOHVSD]LRDUFKL-
tettonico intrinseco.
,QROWUH H FLz FL DSSDUH GL QRWHYROH LPSRUWDQ]D
QHOODOHWWXUDGHOORVSD]LRPHGLHYDOHQRLXVLDPRXQOLQ-
JXDJJLR IRQGDPHQWDOPHQWH GLYHUVR GD TXHOOR FRQ FXL
WDOH VSD]LR YHQQH FRQFHSLWR (VVHQGR HUHGL GHOOD YL-
VLRQHVSD]LDOHGHO5LQDVFLPHQWRLQFRQWUDSSRVL]LRQHH
URWWXUDFRQTXHOORPHGLHYDOHODQRVWUDFRQFH]LRQHGHOOR
VSD]LR q WXWWRUD ULJLGDPHQWH SURVSHWWLFD VHFRQGR XQ
SULQFLSLRGLSURLHWWLYLWjFKHVLRULJLQDQHO4XDWWURFHQWR
Figura 6 - Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in 
città, 1337-40, Palazzo Pubblico, Siena
8Q¶DSSOLFD]LRQH UHFHQWHGL WDOHSULQFLSLRFRQ OH
QRWHSDUWLFRODULWjq VWDWD OD IRWRJUD¿DFKH FRQ OD VXD
XQLYHUVDOHGLIIXVLRQHHGLJLWDOL]]D]LRQHKDUDIIRU]DWROD
FRQFH]LRQHHVFOXVLYDPHQWHSURVSHWWLFDHJHRPHWUDOL]-
]DWD GHOOR VSD]LR ,O 0HGLRHYR GRYHWWH LQYHFH DYHUH
GHOORVSD]LRXQ¶LPPDJLQHEHQGLYHUVDFRPHFLPRVWUD-
QR OH UDSSUHVHQWD]LRQLSHUYHQXWHDQRLGDTXHLVHFROL
ORQWDQL¿J
/¶LPPDJLQH FKH SRVVLDPR RJJL IDUFL H FRQVH-
JXHQWHPHQWHODYDOXWD]LRQHVSD]LDOHFKHSRVVLDPRGDUH
GL XQ FRPSOHVVR DUFKLWHWWRQLFR DSSDUWHQHQHWH DG XQD
FXOWXUDGHOSDVVDWRGLYHUVDGDOODQRVWUDDSSDUHGXQTXH
GLYHUVDGDTXHOODHVSUHVVDGDLFRQWHPSRUDQHLDOO¶RSHUD
VWHVVD5LVXOWDHVVHUHFKLDURFKHO¶LPPDJLQHSL³YHUD´
GHOO¶RJJHWWR qTXHOOD HVSUHVVDGDL FRQWHPSRUDQHL DOOD
FRVWUX]LRQHGHOPDQXIDWUWRSHUFKqVWUHWWDPHQWHFRUUH-
ODWDDOO¶XQLYHUVRVWRULFRFXOWXUDOHGHOO¶HSRFD
1DVFH D TXHVWR SXQWR VSRQWDQHD H VXJJHVWLYD
O¶LGHD GL WHQWDUH OD OHWWXUD GHL FRPSOHVVL DUFKLWHWWRQLFL
GHOSDVVDWRPHGLDQWH LO OLQJXDJJLRGHLFRQWHPSRUDQHL
FHUFDQGRFLRqGLDQDOL]]DUHSHQHWUDUHFRPSUHQGHUHOD
WHFQLFDHVSUHVVLYDGLDOORUDSHUSRLXVDUODFRPHFKLDYH
GLOHWWXUD
,OIDWWRDUFKLWHWWRQLFRDSSDUWHQHQWHDGXQXQLYHUVR
FXOWXUDOHRUPDLORQWDQRULHVFHFHUWDPHQWHGLSLGLI¿FLOH
OHWWXUDFKHQRQDOWULIDWWLDUWLVWLFLDSSDUWHQHQWLDOODVWHVVD
HSRFDTXDOLTXHOOLOHWWHUDULHSLWWRULFL,QIDWWLXQ¶DUFKLWHWWX-
UDUHVWDSXUVHPSUHGLIURQWHDOO¶RVVHUYDWRUH¿VLFDPHQWH
LPPHUVD QHO FRQWHVWR DWWXDOHPHQWUH DO FRQWUDULR XQ
DQWLFR DIIUHVFR SXz HVVHUH RVVHUYDWR QHO VXRPRQGR
DOO¶LQWHUQRGLXQDFKLHVDGRYHIXGLSLQWRXQTXDGURSXz
HVVHUH FRQWHPSODWR VHQ]D LQWHUIHUHQ]H HVWHUQH VXOOD
SDUHWHGLVFUHWDGLXQDSLQDFRWHFDXQOLEURSXzHVVHUH
OHWWRQHOVLOHQ]LRGLXQDELEOLRWHFD
,QWXWWLTXHVWLFDVLFLqSHUPHVVRGLHQWUDUHLQVLQ-
WRQLD FRQ O¶RSHUD H FRJOLHUH LPHVVDJJL VDOLHQWL 9LFH-
YHUVDOHLPSUHVVLRQLSRVVRQRHVVHUHIXRUYLDWHGDOO¶DP-
ELHQWH XUEDQR FRQ OD VXD YLWD IUHQHWLFD LO WUDI¿FR OH
LQIUDVWUXWWXUHFKHFLUFRQGDQRLOPDQXIDWWRVWRULFR$VVDL
UDUL VRQR L FDVL LQ FXL OH FRHUHQ]H VWRULFKHDPELHQWDOL
VLSUHVHQWDQRLQWDWWHLQVHULWHLQXQSDHVDJJLRQDWXUDOH
ULPDVWRXJXDOHDVHVWHVVRQHOWHPSR
/DVLQWHVL³GHQWURIXRUL´QHOODUDSSUHVHQWD-
]LRQHDUFKLWHWWRQLFD
6LqGHWWRFKHODVWUXWWXUD]LRQHSURVSHWWLFDTXDW-
WURFHQWHVFDqEHQGLYHUVDGDTXHOODGHLSLWWRULPHGLR-
HYDOL L TXDOL VL DYYDOHYDQR WXWW¶DO SL GHOOD SURLHWWLYLWj
cilindrica classica o di approssimative assonometrie. 
0DSLFKHLQFHUWLVLVWHPLGLVLQWHVLGLSURLHWWLYLWjJHR-
PHWULFDDSSDLRQRGL IRQGDPHQWDOH LQWHUHVVHOHVLQWHVL
YLVLYHGDTXHVWHRSHUDWH/DUDSSUHVHQWD]LRQHPHGLH-
YDOHGLXQDPELHQWHDUFKLWHWWRQLFRFLUFRVFULWWRHSUHFL-
VRDYYLHQHLQJHQHUHPHGLDQWHXQDSDUWLFRODUHVLQWHVL
³LQWHUQR±HVWHUQR´HIIHWWXDWDLQPRGRLGDUDI¿JXUDUHLQ
XQDXQLFLWjGLLPPDJLQHODSDUWHHVWHUQDHTXHOODLQWHU-
QDGHOO¶HGL¿FLRQHOTXDOHLQJHQHUHVLVYROJHYDTXDOFKH
fatto episodico.
2JJLTXHVWRVLVWHPDGL UDSSUHQWD]LRQHSXzDS-
SDULUFLLUUD]LRQDOHDYXOVRGDOODUHDOWjHGLQJHQXDPHQWH
LQIDQWLOHLQFHUWLFDVLODYLVLRQHqLPSUHJQDWDGLXQSLR
PHQRYHODWRFDULFDWXULVPRFKHJHQHUDVWXSRUHQHOO¶RV-
servatore.
(SSXUH GDOOH WHVWLPRQLDQ]H OHWWHUDULH GHL QRVWUL
ORQWDQLDYLPHGLRHYDOLVLHYLQFHFKHO¶HVSUHVVLRQHDUWL-
VWLFDQRQDYHYDO¶LQWHQ]LRQHGLWUDYLVDUHODUHDOWjPDGL
HVSULPHUQHDQ]L ODSLJHQXLQDHGDXWHQWLFDHVVHQ]D
/HGHVFUL]LRQLHWUDWWD]LRQLOHWWHUDULHGHOO¶HSRFDFLIDQQR
IHGHFKHQHVVXQ LQWHQWRGLDVWUD]LRQHRGLGHYLD]LRQH
GDOODUHDOWjHUDLQVLWRLQXQWDOHVLVWHPDGLUDSSUHVHQWD-
]LRQHHFKHQHVVXQRYHGHYDDOORUDLQTXHVWHLPPDJLQL
DOWURFKHQRQIRVVHODUHDOWjSXUDHVHPSOLFH>@
&RQWUD]LRQHHGLODWD]LRQHGHOORVSD]LR
8Q¶DOWUDLQWHUHVVDQWLVVLPDFDUDWWHULVWLFDVLQWHWLFD
GHOODUDI¿JXUD]LRQHPHGLHYDOHGHJOLHGL¿FLqODFRQWUD-
]LRQHWRWDOHRSDU]LDOHGHOORVSD]LRHGHOO¶LQYROXFURDU-
FKLWHWWRQLFRFKHWDOHVSD]LRGH¿QLVFHSHUSHUPHWWHUHOD
UDSSUHVHQWD]LRQHGHOODVFHQDRSDUWLGLHVVH LQVFDOD
UHODWLYDPHQWH PDJJLRUH &Lz q RSHUDWR DOOR VFRSR GL
HYLGHQ]LDUHFHUWH¿JXUHHSHUVRQDJJLFKHDORURYROWD
SRVVRQRFRQORVWHVVRVLVWHPDGLIIHUHQ]LDWL WUDGL ORUR
LQJUDQGHQGROL R ULPSLFFLROHQGROL O¶XQR ULVSHWWR DOO¶DOWUR
VHFRQGRRSDUWLFRODUHFULWHULGLLPSRUWDQ]D
&RQ TXHVWR VLVWHPD GL UDSSUHVHQWD]LRQH FKH
SRWUHPPR GH¿QLUH ³LQ VFDOH GLIIHUHQ]LDWH´ DFFDGH DG
HVHPSLRFKHXQSHUVRQDJJLRGL ULOLHYRFKHVL WURYD LQ
XQFHUWRLQYDVRDUFKLWHWWRQLFRFRPHODVFDODGLXQSD-
OD]]R O¶LQWHUQRGLXQDFDWWHGUDOHRFFXSDWXWWRRTXDVL
O¶DPELHQWHOHFXLSDUHWLVLFRQWUDJJRQRDIDUGDFRUQLFH
DOODVXDSHUVRQDPHQWUHJOLDOWULSHUVRQDJJLJLXGLFDWLGL
PLQRUHLPSRUWDQ]DQHOODVFHQDRFFXSDQRVSD]LEHQSL
LQVLJQL¿FDQWLULVSHWWRDOSHUVRQDJJLRGRPLQDQWH
7DOHPHWRGR GL UDSSUHVHQWD]LRQH LQ VFDOH GLIIH-
UHQ]LDWHDSSOLFDWHFRQWHPSRUDQHDPHQWHqXVDWRDQFKH
QHOOD UDI¿JXUD]LRQH GHOOH YDULH SDUWL GHOO¶DUFKLWHWWXUD H
SRUWDDG LPSRUWDQWLFRQVHJXHQ]HDQFKHQHOODYLVLELOLWj
generale.
,QSUDWLFDYLHQHFRVuDSSOLFDWDODUDSSUHVHQWD]LR-
QHGHQWUR±¿XRULHTXHOODLQVFDOHGLIIHUHQ]LDWH&LzUHQ-
GHSRVVLELOHODYLVLRQHVLPXOWDQHDGHOO¶DPELHQWHHVWHUQR
GHOO¶HGL¿FLR SDHVDJJLR XUEDQR R QDWXUDOH OD YLVLRQH
GHOO¶DUFKLWHWWXUD HVWHUQD GHOO¶HGL¿FLR FRQWUDWWD DWWRUQR
DOO¶DSHUWXUD FKH DSSDUH LQYHFH GLODWDWD H LQ¿QH OD YL-
VLRQHGHOO¶LQWHUQRGHOODFRVWUX]LRQHFRQWUDWWDDWWRUQRDL
SHUVRQDJJLFKHLQWHUYHQJRQRQHOODVFHQD¿J
/¶RVVHUYDWRUHYLHQHGXQTXHDGDYHUHODSRVVLEL-
OLWjGLDIIHUUDUHFRQXQVRORVJXDUGRVLD OD VFHQDFKH
WXWWRO¶DPELHQWHLQWHUQRHGHVWHUQRORQWDQRHYLFLQRLQ
FXLHVVDVLVYROJHSRWUHPPRGLUHFKHO¶RVVHUYDWRUHSXz
FRJOLHUHWXWWRO¶XQLYHUVRDPELHQWDOHGHOODVFHQD
Figura 7 - Scene di vita e paesaggio - Autore ignoto -Biblio-
teca di Ginevra - XII sec.
6FDOHGLIIHUHQ]LDWHHUDSSRUWLGLPHQVLRQDOL
/¶DUWHPHGLHYDOHQHOO¶DSSOLFDUHVFDOHGLIIHUHQ]LD-
WHQHOODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHYDULHSDUWLGLXQDVWHVVD
LPPDJLQHPDQWLHQH LQSUDWLFDTXHL UDSSRUWLGLPHQVLR-
QDOL FKH QRL GH¿QLDPR UHDOL R ³FRUUHWWL´ LQ TXDQWR GH-
WHUPLQDWL GDOOH UHJROH GHOOD QRVWUD SURVSHWWLYD /¶DUWH
PHGLHYDOH FRQVLGHUD ODGLPHQVLRQHGHOO¶RJJHWWR FRPH
XQDHQWLWjDVHVWDQWH¿QFKqQRQLQVRUJHXQDUDJLRQHGL
GLIIHUHQ]LD]LRQHFKHSXzQRQHVVHUHTXHOODVSD]LRGL-
PHQVLRQDOHFRQVLGHUDWDGDOODSURVSHWWLYDPDTXDOVLDVL
DOWUD TXDOH DG HVHPSLR XQD GLYHUVD LPSRUWDQ]D FKH
DWWULEXLDPR D GXH RJJHWWL LQ HIIHWWL GLPHQVLRQDOPHQWH
XJXDOLWUDGLORUR
3URSULRSHUTXHVWDVXD OLEHUWjGLHVSUHVVLRQHH
WUDGX]LRQHLQWHUPLQLYLVLYLGLFRQFHWWLUDSSRUWLGLQDWXUD
LQWULQVHFDPHQWHQRQYLVLYDODUDSSUHVHQWDWLYLWjPHGLH-
YDOHSUHVHQWDDQDORJLHFRQTXHOODLQIDQWLOHDQFRUDIUH-
VFDHLJQDUDGLVFKHPDWLVPLHFRQYHQ]LRQLJHRPHWULFKH
$G HVHPSLR VLD QHOO¶DUWH PHGLHYDOH FKH QHOOD
UDSSUHVHQWDWLYLWj LQIDQWLOHXQXRPRVXOODVRJOLDGLXQD
SRUWDRGDIIDFFLDWRDGXQD¿QHVWUDDSSDUHJHQHUDOPHQ-
WHLQVFDODPDJJLRUHGLTXHOODFRQFXLqUDSSUHVHQWDWD
O¶DSHUWXUD 4XHVW¶XOWLPD VL FRQWUDH DWWRUQR DOOD ¿JXUD
XPDQD ULWHQXWD GL PDJJLRUH LQWHUHVVH H FKH TXLQGL
GHYH DVVXPHUH DQFKH XQD SUHSRQGHUDQ]D YLVLYD UL-
VSHWWRDOO¶HOHPHQWRDUFKLWHWWRQLFRFKHLQTXHOFDVRQRQ
IXQJH FKH GD FRUQLFH 6H DWWRUQR DO YDQR GHOOD SRUWD
R GHOOD ¿QHVWUD YLHQH LQROWUH UDSSUHVHQWDWR O¶HGL¿FLR
TXHVW¶XOWLPRDSSDUHDQFRUDSLFRQWUDWWRDWWRUQRDOO¶D-
SHUWXUDVHPSUHSHUODQHFHVVLWjGLGDUHULVDOWRDOOD¿JX-
UDGHOO¶XRPRLQTXHVW¶XOWLPDFRQWHQXWDLOFKHSXzDQFKH
HVVHUHHVSUHVVRGLFHQGRFKHLOYDQRFRQWHQHQWHO¶XRPR
VLqGLODWDWRULVSHWWRDOO¶HGL¿FLRFLUFRVWDQWH,QVRVWDQ]D
VLDPRFRPHVLqGHWWRGLIURQWHDOO¶DSSOLFD]LRQHVLPXO-
tanea di scale maggiori o minori per rappresentare og-
JHWWLJLXGLFDWLGLPDJJLRUHRPLQRUHLPSRUWDQ]D
/DUDSSUHVHQWD]LRQHLQVFDODPDJJLRUHGHJOLHOH-
PHQWLJLXGLFDWLULOHYDQWLFRQVHQWHXQDPLJOLRUHHSLSDU-
WLFRODUHJJLDWDUDI¿JXUD]LRQHGLHVVL$OWHPSRVWHVVRVL
ottiene il vantaggio di non essere costretti a limitare a 
SLFFROHSRU]LRQLGLHVVRO¶DPELHQWHFLUFRVWDQWHVSHVVR
YDVWLVVLPRFKHVLYROHYDUDSSUHVHQWDUHHFKHHUDQH-
FHVVDULRDOFRQWHVWRGHOODGHVFUL]LRQHYLVLYD$XPHQWD
FRVu LOQXPHURGHOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWHGDOO¶LPPDJLQH
QHOVXRLQVLHPHODGLYHUVLWjGLJUDQGH]]DGHJOLRJJHWWL
rappresentati non interviene in genere nel rispetto del-
OHUHDOLGLPHQVLRQLPDSHUUDJLRQLGLYHUVHGLFDUDWWHUH
SVLFRORJLFRHPRWLYRVLPEROLFRHGDQFKHVSD]LDOHPD
VHFRQGRVFDODULWjSDUWLFRODUL
'LUj LO3LDJHW ´ORVSD]LRq WRSRORJLFRSULPDDQ-
FRUD FKH HXFOLGHR´ ,Q HIIHWWL QHOOD UDSSUHVHQWD]LRQH
PHGLHYDOHOHGLPHQVLRQLUHODWLYHGLXQRJJHWWRGHULYDQR
GDOODLPSRUWDQ]DDWWULEXLWDJOL1HOOHVFXOWXUHURPDQLFKH
LO YROWR GHOO¶XRPR JLXGLFDWR GL PDJJLRUH LPSRUWDQ]D
HVSUHVVLYDVLGLODWDULVSHWWRDOFRUSR¿QRDUDJJLXQJHUH
LOUDSSRUWRGLXQTXDUWRRGLWUHTXDUWLGLHVVR¿J>@
Figura 8 - Pietra angolare di Notre Dame di Parigi, rappre-
sentante un costruttore della Cattedrale. XII sec.
3. – CONCLUSIONI
$EELDPRFRQVWDWDWRFRPHO¶DUFKLWHWWXUDPHGLHYD-
OHVLDVWDWDYLVWDGDJOLXRPLQLDGHVVDFRQWHPSRUDQHL
FRPHXQ¶HQWLWjXQLWDULDQRQGLYLVLELOHQHOODVXDJOREDOLWj
VSD]LDOHHYLVLYDGDFRQVLGHUDUVLTXLQGLFRQWHPSRUDQH-
DPHQWHGHQWURHIXRULSUHVFLQGHQGRGDHIIHWWLYHSURSRU-
]LRQLGLPHQVLRQLUDSSRUWLTXDQWLWDWLYL¿J
&L VHPEUD D TXHVWR SXQWR OHFLWR H QDWXUDOH DI-
IHUPDUH FKH DQFKH QRL GREELDPR FRQVLGHUDUH TXHVWD
DUFKLWHWWXUDDOORVWHVVRPRGRGLFKLYLYHQGRLQHVVDH
IDFHQGRSDUWHGHOORVWHVVRXQLYHUVRFKHO¶DYHYDJHQH-
UDWDODLGHzHODGHVFULVVH
Figura 9 - Papa Nicolò III con modello della cappella del 
Sancta Sanctorum. Tardo XII sec.
/DOHWWXUDGHOORVSD]LRDUFKLWHWWRQLFRPHGLHYDOH
SHUHVVHUHSLFKLDUDHODSLFRHUHQWHSRVVLELOHGHYH
HVVHUH HIIHWWXDWD DQFKH GD QRL VHJXHQGR LO OLQJXDJ-
JLR¿JXUDWLYRGHOODUDSSUHVHQWD]LRQHFRHYD,QTXHVWD
FKLDYH OD OHWWXUD VL SUHVHQWD SL IDFLOH HG DQFKH SL
VXJJHVWLYD
/DVWUXWWXUDGHOO¶DUFKLWHWWXUDPHGLHYDOHFKHDS-
SDULYD LQ WDQWLFDVL LPSRVVLELOHHGDVVXUGDVHFRQGR L
SULQFLSL YLVLYL ULQDVFLPHQWDOLH ODFRQVHJXHQWHFRQFH-
]LRQHGHOORVSD]LRGLFDUDWWHUHSURVSHWWLFRJHRPHWULFD
DFTXLVWDFRVuQXRYHDSHUWHSRVVLELOLWjHQXRYRSURIRQ-
GRVLJQL¿FDWR
&L UHQGLDPR FRQWR FKH VH DQFKH FL VIRU]LDPR
GL DSSUHQGHUH SHU TXDQWR FL q SRVVLELOH LO OLQJXDJ-
JLR VSD]LDOH H ¿JXUDWLYR GHO0HGLRHYR QRQ SRWUHPR
mai afferrare tanti altri complessi ed irripetibili aspetti 
GLTXHOO¶XQLYHUVRGLTXHOODFLYLOWjRUPDL UHPRWD ,O OLQ-
JXDJJLRPHGLHYDOHULPDUUjVROWDQWRLQSDUWHFRPSUHQ-
VLELOHDQRL OHQRVWUH UHD]LRQL LO QRVWURSHQVLHURH LO
nostro modo di percepire resteranno sempre diversi 
GDTXHOOLGHOO¶XRPRGHO0HGLRHYR
/¶LQWHOOLJLELOLWjGHOIDWWRVWRULFRLSRWHVLFKHFLSHU-
PHWWHGL ODYRUDUHULPDQHXQDVFRPPHVVDGLFXLIRUVH
QRQDYUHPRODVROX]LRQHPDODULFHUFDFLDLXWHUjDGDJ-
JLXQJHUHQXRYL WDVVHOOLDOODFRPSUHQVLRQHGHO OLQJXDJ-
JLRDGRWWDWRQHOODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOORVSD]LRDUFKL-
WHWWRQLFRPHGLHYDOH)LJ
Figura 10 - A. Lorenzetti - Gli effetti del buon governo in 
città e in campagna, Il mercato 1339 (particolare) -  Palazzo 
Pubblico, Siena
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